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บทคัดยอ  
การ วิจั ยค ร้ั ง น้ีมุ งหมาย เพื่ อ ศึกษา  และ
เปรียบเทียบวินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการรักษา
ระเบียบ และดานการแตงกาย โดยรวมและในแตละ
ดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตรท่ีศึกษา  ลักษณะสถานท่ีพักอาศัย  และ
ลักษณะการอบรมเล้ียงดู กลุมตัวอยาง คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีลงทะเบียนในภาคการ 
ศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 905 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามวินัยของ
นิสิตแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.89  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว และการทดสอบเปนรายคูของเชฟเฟ  
 
 
  
ผลการวิจัยพบวา 
1. นิสิตมีวินัยโดยรวมและในแตละดานอยูใน
ระดับมาก ยกเวนดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
2. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีวินัยโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียน ดานการ
รักษาระเบียบ และดานการแตงกาย แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนดานการใชชีวิตสวนตัว ไม
พบความแตกตาง 
3. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบ
ความแตกตาง 
4. นิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรตางกัน มีวินัย
โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ดานการเรียน  และดานการรักษาระเบียบ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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5. นิสิตท่ีมีลักษณะสถานท่ีพักอาศัยตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการ     
แตงกาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
6. นิสิตท่ีมีลักษณะการอบรมเล้ียงดูตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการ     
แตงกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง  
 
คําสําคัญ  : วินัย, นิสิตระดับปริญญาตรี, คณะ
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ABSTRACTS 
The purposes of this research was to 
study and compare the discipline of 
undergraduate students of Faculty of Commerce 
and Accountancy, Chulalongkorn University in 
overall and each of the four aspects: learning, 
private life, disciplinary action and dressing 
classified by gender, academic achievement, 
study program, type of accommodation, and 
child rearing practice. The samples were 905 
undergraduate students who registered in the first 
semester of academic year 2008. The instrument 
used for data collection was a five-point rating-
scale questionnaire with 50 items with reliability of  
0.89 The statistics used for data analysis were 
percentage, means, standard deviation, t-test, 
one way analysis of variance and Scheffe’s test. 
The results were as follows:  
1. The students’ discipline in overall and 
each aspect was at a high level except the 
aspect of learning that was at a moderate level. 
2. There was a significant difference 
between the discipline of male and female 
students in overall and the aspects of learning, 
disciplinary action and dressing at the level.05, 
except the aspect of private life. 
3. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
academic achievement in overall and the aspect 
of learning at the level of .05. 
4. There was no significant difference  
among the discipline of students with different 
study program in overall. When considered in 
each aspect, it was found that there was a 
significant difference in the aspects of learning 
and disciplinary action at the level of .05, as well 
5. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
type of accommodation in overall and the aspects 
of disciplinary action and dressing at the level of 
.05. 
6. There was a significant difference 
among the discipline of students with different 
child rearing practice in overall and the aspects 
of disciplinary action and dressing at the level of 
.05. 
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บทนํา 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 
โดยเฉพาะยุคโลกาภิวัตนน้ันเปนไปอยางรวดเร็วและ
รุนแรงกอใหเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ คนหันไปนิยมวัตถุ
เงินตรามากกวาคุณคาทางจิตใจเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการ
เอารัดเอาเปรียบกัน กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวาง
บุคคลโดยตรงและยังสงผลไปถึงการพัฒนางานในดาน
ตางๆ ทําใหขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปดวย 
(อรุณลักษณ ทุมมากรณ. 2543: 88) วินัยเปนส่ิงท่ี
สําคัญประการหน่ึงท่ีตองมี เพราะจะชวยให นิ สิต
นักศึกษาเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของประเทศตอไป
ไดดวยดี อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกตนเองและ   
แกสังคม (ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอื่นๆ 2543: 18) 
การท่ีนิสิตนักศึกษาเปนผูท่ีมีวินัยในตนเองสามารถ
ควบคุมตนเองไดยอมเปนผูใหญโดยสมบูรณ และไม
กอใหเกิดปญหาเร่ืองวินัย 
แตในทางปฏิบัติในปจจุบันปญหาวินัยนิสิต
นักศึกษามีเพิ่มมากข้ึนซึ่งสรางความหนักใจใหแก
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร ของสถาบันการศึกษา และ
ผูปกครองรวมท้ังตัวของนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก 
จากสภาพพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษา ต้ังแตเร่ืองเล็ก
ไปจนถึงเร่ืองใหญ เชน การไมต้ังใจเรียน ทุจริตใน    
การสอบ แตงกายผิดระเบียบ ทะเลาะวิวาท เลนการ
พนัน  ซึ่งในปจจุบันวิธีปองกันปญหาการกระทําผิดวินัย
ไมใชเ ร่ืองท่ีงายท่ีจะทําไดอยางตอเน่ืองและสําเร็จ
เปนไปตามวัตถุประสงคเพราะนิสิตนักศึกษาในปจจุบัน
ตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอยางมากในสังคม
ใหมๆ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกําหนดยุทธศาสตร
ท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเอกลักษณ  มีความ 
สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองใหอยูรวมกับผูอื่นได 
รวมท้ังความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีกลยุทธ
ในการพัฒนานิสิต บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ี
พึงประสงค 4 ดาน ประกอบดวย 1. คุณธรรม เนนการ
สงเสริมความมีวิ นัยในตนเอง  กิจกรรมเพื่อสราง
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม 2. สติปญญาและ
วิชาการ เปนโครงการสงเสริมใหนิสิตไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการในตางประเทศและเสริมสรางการเรียนรู
ของนิสิตใหมีโอกาสไดศึกษาในรูปแบบใหมๆ 3. ทักษะ
และวิชาชีพไดจัดดําเนินการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ในดานการบริหารจัดการบุคลิกภาพและความเปนผูนํา 
ใหแกนิสิตกลุมเปาหมายตางๆ และ 4. ความรับผิดชอบ
ตอสังคม  เพื่อเปนการพัฒนาจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบของนิสิตโดยสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมใน
กิจกรรมของสถาบัน และนําความรูไปประยุกต ใชให
เกิดประโยชนตอชุมชน และสังคม รวมถึงการสงเสริม
สนับสนุนโดยการดําเนินงานในรูปแบบตางๆ เพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถท่ีเปนพื้นฐานสําหรับนิสิต 
(วิพิธกิจ. 2549: 45) ดังจะเห็นไดจากวิสัยทัศนของ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยซึ่ ง เปนสถาบันการศึกษาทางการ
บริหารธุรกิจชั้นนําอันเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติมี
วัตถุประสงคเพื่อ  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  2. สนับสนุนการสรางองค
ความรู ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อันเปนท่ี
ยอมรับและเปนผูชี้นําทางธุรกิจ  3. จัดใหมีบริการทาง
วิชาการท่ีเปนประโยชนแกบุคลากรในองคกร ตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน  4. สงเสริม และทํานุบํารุง     
สืบสานวัฒนธรรม อันดีงาม (คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2550: 1)  
จากการท่ี ผูวิจัยได สํารวจขอมูลเบื้องตน
เก่ียวกับวินัยของนิสิต จากการสัมภาษณ พบวา นิสิต
บางสวนขาดวินัยในการเรียนโดยไมเขาชั้นเรียน ขาด
การวางแผนท่ีดีในการใชชีวิต  ไมปฏิบั ติตามกฎ 
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ระเบียบ ขอบังคับท่ีสถาบันกําหนด และแตงกายผิด
กฎระเบียบ อาจเกิดจากการท่ีนิสิตตองการแตงกาย
ตามแฟชั่นสมัยใหม 
จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหาร 
อาจารย บุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของของคณะฯ 
ใชพิจารณาในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาวินัยของ
นิสิต ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาวินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว 
ดานการรักษาระเบียบ และดานการแตงกาย 
2. เพื่ อ เป รียบเ ทียบวิ นัยของนิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรวมและในแตละดาน 
จําแนกตาม  เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรท่ี
ศึกษา ลักษณะสถานท่ีพักอาศัย และลักษณะการ
อบรมเล้ียงดู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ัง น้ี เปนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรท่ีลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2551 จํานวนท้ังส้ิน 
905 คน 
 
 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.89 
สรุปผลการวิจัย 
1. นิสิตมีวินัยโดยรวมและในแตละดานอยูใน
ระดับมาก ยกเวนดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
2. นิสิตชายและนิสิตหญิง มีวินัยโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียน ดานการ
รักษาระเบียบ และดานการแตงกาย แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 สวนในดานการใชชีวิตสวนตัว 
ไมพบความแตกตาง 
3. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบ
ความแตกตาง 
4. นิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรตางกัน มีวินัย
โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  ดานการเรียน  และดานการรักษาระเบียบ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
5. นิสิตท่ีมีลักษณะสถานท่ีพักอาศัยตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการแตงกาย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
6. นิสิตท่ีมีลักษณะการอบรมเล้ียงดูตางกัน มี
วินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดานการแตงกาย  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง   
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อภิปรายผล 
1. การศึกษาวินัยของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4 ดาน คือ ดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ดาน
การรักษาระเบียบ และดานการแตงกาย พบวา นิสิตมี
วินัยโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนิสิต
สวนใหญเลือกเขาศึกษาตอในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนอันดับตนโดยพื้นฐาน ทําใหนิสิตมีความต้ังใจใน
การศึกษาเลาเรียนเปนอยางดี ดังท่ี สมบูรณวัลย สัตยา
รักษวิทย (2552: ออนไลน) กลาววา การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนท่ีตางจากระดับพื้นฐาน
อยางมากผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการเลือกวิชาท่ีจะ
เรียน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สถิดาพร คําสด 
(2546: 92) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองโดยรวมอยูในระดับสูง ผูวิจัยขอนําเสนอ
การอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
1.1 ดานการเรียน จากการศึกษาพบวา 
นิสิตมีวินัยดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง อาจ
เน่ืองมาจาก  นิสิตท่ีเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เพิ่ ง เข ามา เ รียนในระ ดับอุดมศึกษาเ ร่ิมมีภาระ
รับผิดชอบในการดูแลตัวเองเพ่ิมมากขึ้นกวาระดับ
มัธยมศึกษา ตองปรับตัวเองใหเขากับประสบการณ
และส่ิงแวดลอมใหมอาจยังไมสามารถจัดสรรเวลาใน
กิจกรรมตางๆ  รวมทั้งการเรียนใหเหมาะสม  ดังท่ี 
จุฑารัตน แพส (2541: 2-3) กลาววา การเรียนในมหาวิทยาลัย
นิสิตตองเรียนรูและพัฒนาตัวเองหลายดานและตอง
รูจักการแบงเวลาในการทํากิจกรรม สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ทัศนีย จิตตชื่นมีชัย (2548: 2) ท่ีศึกษา
เร่ืององคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอวินัยในตนเองดานการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวินัยใน
ตนเองดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
1.2 ดานการใชชีวิตสวนตัว จากการศึกษา
พบวา นิสิตมีวินัยดานการใชชีวิตสวนตัว อยูในระดับ
มาก อาจเน่ืองมาจาก นิสิตมีความตระหนักในเร่ืองการ
ใชจายมากยิ่งข้ึน และจัดการเก่ียวกับคาใชจายของ
ตนเองไดเปนอยางดี ดังท่ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 
(2541: 106) กลาววา การศึกษาท่ีแทจริงจะตองชวยให
สัมผัสถึงความหมายท่ีแทของชีวิตรู คุณคาในการ
ดําเนินชีวิต สามารถวางเปาหมายในอนาคตของตนเอง
ไดอยางชัดเจน และมีระเบียบวินัย 
1.3 ดานการรักษาระเบียบ จากการศึกษา
พบวา นิสิตมีวินัยดานการรักษาระเบียบอยูในระดับ
มาก อาจเน่ืองมาจาก นิสิตตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังของมหาวิทยาลัย หรือคณะฯ 
ทุกประการอยางเครงครัดอยู เสมอ  ดัง ท่ี  วัลลภา       
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 ข: 11) กลาววา สถาบัน 
อุดมศึกษามีหนาท่ีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนิสิตนักศึกษา ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
ฝกใหอยู ในระเบียบวิ นัยและเคารพกฎระเบียบ 
ประพฤติตนถูกตองดีงาม เปนแบบอยางของสังคม 
1.4 ดานการแตงกาย  จากการศึกษา
พบวา นิสิตมีวินัยดานการแตงกาย อยูในระดับมาก 
อาจเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระเบียบ 
ขอบังคับ  ประกาศเ ร่ืองการแตงกายของนิสิต  ให
เหมาะสมกับกาลเทศะ ดังท่ี กรรณิกา พิริยะจิตรา 
(2547: 110) กลาววา เคร่ืองแบบนักศึกษาน้ันเปน
ประโยชนหลายประการ  การแตง เค ร่ืองแบบใน
สถาบันอุดมศึกษาจะทําใหสามารถแยกนักศึกษาออก
จากบุคคลอื่นสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในประเทศไทย
ไดมีการกําหนดเค ร่ืองแบบนักศึกษา  เ น่ืองจาก
สถานภาพของนักศึกษาเปนท่ียอมรับในสังคมไทย 
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤษมันต วัฒนาณรงค; 
และคนอื่นๆ (2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรม
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมของ
สถาบันศึกษาวิชาชีพเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา นักศึกษาสาขาพาณิชยกรรมมีวินัยดานแตงกาย
ถูกระเบียบอยูในระดับสูง  
2. การ เป รียบเ ทียบวิ นัยของ นิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย โดยรวมและในแตละดาน ไดแก ดาน 
การเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการรักษาระเบียบ    
และดานการแตงกาย จําแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลักสูตรท่ีศึกษา ลักษณะสถานท่ีพัก
อาศัย และลักษณะการอบรมเล้ียงดู ผูวิจัยขอนําเสนอ
การอภิปรายผล ดังน้ี 
2.1 นิ สิ ต ช ายและ นิ สิ ตหญิ ง  มี วิ นั ย
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
โดยนิสิตหญิงมีวิ นัยดานการเรียน  ดานการรักษา
ระเบียบ และดานการแตงกาย มากกวานิสิตชาย ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะ  นิ สิตได รับการอบรมเ ล้ียงดูจาก
ครอบครัวท่ีมีการอบรมส่ังสอน ปลูกฝงใหเพศหญิงมี
ความออนนอม เชื่อฟงคําส่ัง แตงกายถูกตองตาม
กาลเทศะและปฏิบัติตนตามระเบียบของสังคมอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับคํากลาวของ อารี พันธมณี 
(ม.ป.ป.: 39) ไดกลาววา เพศชายมีความหนักแนนทาง
ความคิด มีลักษณะการแสดงออก มีความเปนตัวของ
ตัวเอง และเชื่อมั่นตนเอง ในขณะท่ีเพศหญิงสวนใหญมี
ความออนนอม เชื่อฟงปฏบัติตามคําส่ังสอน และ
กฎเกณฑตางๆ ไดดีกวาเพศชาย สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ประพรทิพย คุณากรพิทักษ (2547: 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุผล
เชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมวินัยในตนเองของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 
นักศึกษาชายและหญิง มีพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองแตกตางกัน โดยนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเองมากกวานักศึกษาชาย  
นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา นิสิตชายและ
หญิงมีการใชชีวิตสวนตัวไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะนิ สิตชายและนิ สิตหญิงมีการ ดํา เ นินชีวิต 
ประจําวันในลักษณะท่ีใกลเคียงกัน ใชเวลาวางไดอยาง
เหมาะสม ดังท่ี วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 ข: 
21-22) กลาววา นิสิตควรไดรับการฝกใหเปนผูท่ีมีความ
รับผิดชอบ แบงเวลาไดถูกตองซึ่งจะสามารถทํางานได
สําเร็จและรูคุณคาในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สมบูรณ ผุยดี (2547: บทคัดยอ) ท่ี
ศึกษาเร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชเวลา
กับการพัฒนาตนเองของนิ สิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตชายและ
นิสิตหญิงใชเวลาดานสวนตัวไมแตกตางกัน  
2.2 นิ สิต ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตางกัน มีวินัยโดยรวมและดานการเรียน แตกตางกันมี
อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว โดยนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงมีวินัย ดานการเรียนแตกตางจากนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปานกลาง และนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนตํ่า ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง มักจะเปนผูท่ีมีความต้ังใจศึกษาหา
ความรู มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ซึ่ง
แตกตางกับนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง 
และนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า ซึ่งมักจะไม
คอยมีความต้ังใจในการเรียน  ถึงแมจะเขาเ รียน
สม่ํ า เสมอแตอาจเ รียนรูคอนขางชากวา นิ สิต ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ดังท่ีแมดดอกซ (Maddox. 
1963:9) กลาววา ความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนของผูเรียนแตละคนขึ้นอยูกับองคประกอบทาง
สติปญญา และความสามารถประมาณรอยละ 50-60 
ประสิทธิภาพและนิสัยในการเรียนท่ีดีประมาณรอยละ 
30-40 และข้ึนอยูกับโอกาสและส่ิงแวดลอมประมาณ
รอยละ 10-15 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญฤดี 
ขําซอนสัตย (2542: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา
พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง  มีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ
การศึกษาเลาเรียนและตอสังคมสูงกวานักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน  ปานกลางและนิ สิตท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  
สวนดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการรักษา
ระเบียบ และดานการแตงกาย ไมพบความแตกตาง ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเปนเพราะนิสิตมี
โอกาสเข ามาใช ชิ วิ ตอ ยู ในมหาวิทยา ลัย  ได รับ
ประสบการณในการปลูกฝงการมีวินัย การจัดเวลาการ
ทํากิจกรรมและการเรียนไดอยางเหมาะสมจึงทําให
นิสิตมีวินัยไมแตกตางกัน ดังท่ี เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ 
(2541: 11) กลาววา สถาบันการศึกษาตองฝกนิสัย
ความรับผิดชอบใหกับนิสิต สอดคลองกับงานวิจัยของ 
นิธิพัฒน เมฆขจร (2540: 70) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา
การใชเวลาของนักศึกษาท่ีเปนนักกีฬามหาวิทยาลัยศรี
ปทุม กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ใชเวลาดานสวนตัวไม
แตกตางกัน 
2.3 นิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตรตางกัน มี
วินัยโดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นิสิตมี
วินัยดานการเรียน และดานการรักษาระเบียบ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนิสิตท่ี
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีวินัยดานการเรียน 
แตกตางจากนิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะ ลักษณะของเน้ือหารายวิชายังมุงเนน
การจัดทํารายงานเปนสวนใหญจึงสงผลใหนิสิตเขา
หองสมุดเพื่อคนควาหาความรู เพิ่มเติม  เขาเ รียน
สม่ําเสมอมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
ซึ่งตางจากนิสิตท่ีศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีเน้ือหา
รายวิชาเนนการเรียนในตําราเปนสวนใหญจึงทําให
นิสิตบางสวนไมเขาชั้นเรียนหรือเขาเรียนไมตรงเวลา จึง
สงผลใหนิสิตมีวินัยแตกตางกัน ดังท่ี สุมน อมรวิวัฒน 
(2547: 1-3) กลาววา ในมหาวิทยาลัยตางๆ ตางก็มี
ปณิธานและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตแตกตาง
กันโดยมุงเนนวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรมใฝเรียนและ
แสวงหาความรู  สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย 
สนธิ รั ตน  ( 2 5 4 3 : 8 5 )  ท่ี ศึ กษา เ ร่ื อ งการ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับความมีวินัย
ในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของปจจัยบาง
ประการกับความมีวินัยในตนเองดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของนิสิตภาคสมทบกับนิสิตภาคปกติแตกตาง
กัน  สวนดานการรักษาระเบียบ นิสิตท่ีศึกษาหลักสูตร
สถิติศาสตรบัณฑิต มีวินัยแตกตางจากนิสิตท่ีศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิต
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต รายวิชาเรียนสวนใหญเนน
การปฏิบัติ จึงมีความจําเปนตองใชบริการของศูนย
คอมพิวเตอรซึ่ งมีความเขมงวดในเ ร่ืองการรักษา
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตกตางจากนิสิตมีท่ี
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เปน
หลักสูตรท่ีมีนิสิตตางชาติเขามาศึกษาเปนสวนใหญ มี
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีอิสระ
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ในการปฏิบัติตนชอบรวมกลุมและเขาสังคม ดังท่ี กอง
วิจัยทางการศึกษา (2542: 49) กลาววา พฤติกรรมท่ี
แสดงออกของบุคคลตามแบบแผนกฎเกณฑท่ีพึง
ประสงคของสังคมอันจะนําไปสูการดําเนินชีวิตอยาง
สงบสุข  
สวนดานการใชชีวิตสวนตัว ดานการแตงกาย 
ไมพบความแตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
อาจเปนเพราะ การจัดสรรเวลาของนิสิตน้ันมีลักษณะ
คลายคลึงกัน สวนดานการแตงกายน้ันนิสิตสวนใหญมี
คา นิยมรูปแบบการแตงกายของแตละยุคสมัย ท่ี
คลายคลึงกัน จึงสงผลใหนิสิตท่ีศึกษาในหลักสูตร
ตางกัน มีวินัยในเร่ืองดังกลาวไมแตกตางกัน ดังท่ี   
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543ก: 22-23) กลาว
วา ลักษณะโดยท่ัวไปตามธรรมชาติของวัยรุน จะมี
ลักษณะท่ีไมแตกตางกันมากนัก มีความเปนตัวของ
ตัวเอง สนใจตอทุกๆ ส่ิงรอบดาน เหมือนกันๆ  
2.4 นิสิตท่ีมี ลักษณะสถานท่ีพักอาศัย
ตางกัน มีวินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดาน
การแตงกาย แตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยนิสิตท่ีพัก
อาศัยอยูหอพักในสถาบัน มีวินัยดานการรักษาระเบียบ 
และดานการแตงกายแตกตางจากนิสิตท่ีพักอาศัยอยู
บานของบิดามารดา/ผูปกครอง และหอพักนอกสถาบัน 
(เอกชน) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ นิสิตท่ีเขามาพักหอพักใน
สถาบันตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ของหอพักและ
มหาวิทยาลัยโดยเครงครัดอยูเสมอ เหมาะสมตาม
กาลเทศะ ซึ่งตางจากนิสิตท่ีพักอาศัยอยูบานของบิดา
มารดา/ผูปกครองและหอพักนอกสถาบัน ไมตองปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ไมมีกําหนดเวลาการเขาออก 
สวนนิสิตท่ีพักอาศัยหอพักในสถาบัน และหอพักนอก
สถาบัน (เอกชน) มีการเรียนรูชีวิตจากสภาพความ
เปนอยูทางสังคมและส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับพฤติกรรม
การอยูอาศัย การดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากนิสิตท่ีพัก
อาศัยเปนบานของบิดามารดา/ผูปกครอง ท่ีไดรับความ
เปนอิสระ ไมมีกฎระเบียบ ขอบังคับ ดังท่ี กรรณิกา 
พิริยะจิตรา (2547: 46) กลาววา การใหนักศึกษาท่ีพัก
ในหอพักทุกคนชวยกันทํางานของหอพักท่ีเปนการ
บําเพ็ญประโยชน เชน การรวมมือกันทําความสะอาด
บริเวณหอพักและจัดใหมีการประกวดความสะอาด 
ความมีระเบียบระหวางหอพักตางๆ สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ มญชุภา  พุทธสุวรรณ (2550: 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักศึกษาท่ีอยูหอพักในมหาวิทยาลัยมหิดล
และหอพักนอกมหาวิทยาลัย พบวา นักศึกษาท่ีอยู
หอพักในมหาวิทยาลัยมหิดลมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ดานการรักษาระเบียบ แตกตางจากนักศึกษาท่ีพักนอก
มหาวิทยาลัย  
สวนดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ไม
พบความแตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
อาจเปนเพราะ ไมวานิสิตจะมีลักษณะการอยูอาศัยเชน
ไรตางก็ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตรวมกับ
ผูอื่น การใชเวลาใหเหมาะสมท้ังเร่ืองเรียนและการใช
ชีวิตสวนตัว มีความรับผิดชอบและการรักษาระเบียบ
วินัย ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันจึงทําใหมีวินัยใน
เ ร่ือง ดังกล าว ไม แตกต า ง กัน  ดั ง ท่ี  อ รุณลักษณ           
ทุมมากรณ (2543: 92) กลาววา สถาบันการศึกษาถือ
วาเปนแหลงเสริมสรางท่ีสําคัญท่ีจะเตรียมพรอมท้ัง
คุณภาพและคุณธรรมใหเกิดข้ึนกับตัวนักศึกษา มีการ
วางแผนการใชเวลาและจัดลําดับความสําคัญของการ
ใชเวลาอยางมีระเบียบวินัย สอดสอดคลองกับงานวิจัย
ของ มนตรี แยมกสิกร (2542: 71) ท่ีศึกษาเร่ืองรูปแบบ
ของหอพักนักศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
พบวา นิสิตมีความหลากหลายในการทํากิจกรรมและ
เขารวมกิจกรรมไดตามสมัครใจซึ่งสงผลใหนําไปพัฒนา
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ระบบความคิดท่ีมีความหลากหลายในองคกรความรู
ทางดานการใชทักษะในการเรียนและในเร่ืองสวนตัว 
2.5 นิสิตท่ีมี ลักษณะการอบรมเล้ียงดู
ตางกัน มีวินัยโดยรวมและดานการรักษาระเบียบ ดาน
การแตงกาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว นิสิตท่ีไดรับ
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรมเล้ียง
ดูแบบเขมงวดกวดขัน มีวินัยดานการรักษาระเบียบ     
ดานการแตงกายแตกตางจากนิสิตท่ีไดรับการการ
อบรมเล้ียงดูแบบปลอยปละละเลย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
นิสิตไดรับการอบรมส่ังสอนจากผูปกครองในลักษณะ
ของการใหคําแนะนํา และมีเหตุผล จึงทําใหนิสิตมี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง เพื่อใหดํารงตน 
และอยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไดอยางมีความสุข 
ดังท่ี สุภาพรรณ โคตรจรัส (2552: ออนไลน) ท่ีกลาววา 
ปฏิสัมพันธระหวางแบบแผนพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม
มีผลตอการสรางเสริม และการพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคลสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สถิดาพร คําสด 
(2546: 92) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว
มีผลโดยตรงตอการมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
เพราะครอบครัวถือไดวาเปนส่ิงแวดลอมท่ีมีความสําคัญ
อยางย่ิงตอการพัฒนาการในดานตางๆ ของเด็ก  
สวนดานการเรียน ดานการใชชีวิตสวนตัว ไม
พบความแตกตาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว     
อาจเปนเพราะ ไมวานิสิตจะไดรับการอบรมเล้ียงแบบ
ใดก็ตามเมื่อเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนิสิตตองมี
การปรับตัว วางแผนการใชเวลาในเรื่องของการเรียน
และการดําเนินชีวิตประจําวันโดยประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยท่ีคณะฯ กําหนด ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกันน้ี อาจสงผลทําใหมีวินัยในเรื่องดังกลาวไม
ตางกัน ดังท่ี กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2544: 7) ไดกลาว
วา นอกจากสถาบันครอบครัวแลวสถาบันการศึกษา
และกลุมเพื่อนมีบทบาทสําคัญ ในการปลูกฝงนิสิต
นักศึกษาใหเปนผูมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตน
เปนสมาชิกท่ีดีของสถาบันและสังคมไดอยางมีความ
สงบเรียบรอยและศึกษาเลาเรียนไปไดดวยความราบร่ืน 
สวน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543ก: 5) กลาว
วา อาจารยจําเปนตองศึกษาสภาพนิสิตนักศึกษา
เพื่อใหเขาใจตอความตองการของนิสิตในการศึกษา ซึ่ง
จะทําใหอาจารยไดขอมูลชวยลดชองวางระหวางอาจารย
กับนิสิต สอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรุณา ศรีแสน 
(2548: 76) ท่ีศึกษาเร่ืองลักษณะทางจิตสังคมท่ี
เก่ียวของในเชิงสาเหตุตอพฤติกรรมวินัยในตนเองของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบวา การ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
เ ก็บขอมูลในรูปแบบอื่นๆ  นอกเหนือจากการใช
แบบสอบถาม เชน การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต หรือ
การสัมภาษณ เปนตน  
2. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
มีวินัยของนิสิต 
3. ควรศึกษาแนวทางในการสงเสริมความมี
วินัยของนิสิตในสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน
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